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 ABSTRAK 
 
Banyak  wanita  yang  mengeluh  keputihan  dan  dirasakan  sangat  tidak 
nyaman, gatal, berbau, bahkan terkadang perih. Jika hal ini dibiarkan akan 
menyababkan  infeksi  pada  daerah  genetalia  eksterna.  Kurangnya  informasi 
tentang Vulva hygiene yang benar mengakibatkan ibu tidak dapat memelihara 
kebersihan kewanitaannya dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu  tentang Vulva hygiene di Dusun  Lembung 
Barat Desa Lembung Bangkalan. 
Penelitian ini berjenis deksriptif. Populasi seluruh ibu di Dusun Lembung Barat 
Desa Lembung Bangkalan 103 orang dan sampel sebesar 82 responden. Sampling 
secara Probability sampling tipe Strafied simple random sampling. Variabel penelitian 
pengetahuan ibu tentang Vulva hygiene. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
pengolahan data  editing, scoring, coding, tabulating. Analisis data secara deksriptif 
dan data disajikan dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan Ibu tentang Vulva hygiene setengah  
(50%)  pengetahuan  cukup,  hampir  setengah  (36,6%)  pengetahuan kurang dan 
sebagian kecil (13,4%) pengetahuan baik. 
Simpulan penelitian bahwa tingkat pengetahuan Ibu tentang Vulva hygiene di 
Dusun Lembung Barat Desa Lembung Bangkalan setengah memiliki pengetahuan 
cukup. Diharapkan tenaga kesehatan hendaknya memberikan informasi atau 
penyuluhan tentang Vulva hygiene kepada ibu di Dusun Lembung Barat. 
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